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用時間の中央値が 25 時間 34 分であり，学科コンピュータ室が一定程度学生に利用されていることが示された。また，









































①学生はどの程度学科 PC 室で自習をしているのか 
②どんな学生が実習しているのか 
③学生の利用パターンはどうか 












火～金 9～17 時 






月～金 9～17 時 デスクトップ型
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2014 年 4 月 2 日から 2015 年 3 月 4 日までであった。









表 1 学科 PC室の基本情報 
Ippei TAKENAKA 情報教育研究センター研究員 心理・社会福祉学科助教
An analysis of students’ use of the department computer rooms 
研究ノート
－ 31 －





















央値 27 件（四分位偏差 22 件。以下同様），自習のみ**















また，学科 PC 室の開室日換算では，1 日あたり平均
1 室 43.6 件のログインがあった。学期別にみると，授
業時間を含めた場合，前期が 12,681 件，後期が 10,671
件であった。自習のみの場合は，前期が 9,789 件，後期
が 8,712 件であった。特別学期は 649 件であった。学科
PC 室で開講される授業は前期の方が多いことから，前
期の方が若干ログイン件数が多かった。 
学科 PC 室の各端末の使用時間の合計は，33,780 時間
であった。学期別にみると，授業時間を含めた場合，
前期が 16,813 時間，後期が 16,131 時間であった。自習





業を含めた場合，30 時間 41 分（34 時間 24 分）であり，
















込みの中央値は 1 時間 21 分（40 分）であり，自習のみ
の中央値は 1 時間 5 分（39 分）であった。授業込みの































イン件数のばらつきもみられた。2014 年度 4 月より本























L1-3F の貸出ノート PC の利用に関して，自習利用に限
定すれば，ログイン件数の場合よりも 2 ヶ月早い 10 月









































toushin/1315960.htm（2015 年 3 月 5 日アクセス） 
 
注 
* 時間割に含まれる授業のみ。ゼミ等，一時的に PC を
利用するために使用した場合は含んでいない。 























図 5 教室別にみた月ごとの開室日あたりのログイン件数 図 6 学年別にみた月ごとの開室日あたりのログイン件数
図 7 月ごとの使用時間と開室日あたりの使用時間（単位は時間） 






























































































































































図 8 教室別にみた月ごとの開室日あたりの使用時間 図 9 学年別にみた月ごとの開室日あたりの使用時間
－ 34 －
